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 This research aims to study the effect of laser radiation on human blood 
properties.The interaction of laser with biomaterials is one of the most important 
areas of research in medical physics.  In this study, blood samples were collected 
from a normal human being in a standard laboratory conditions. The blood samples 
was irradiation by helium neon laser pulse (wavelength = 632.8 nm, and the power 
= 3.2 mw) for different periods of time (10, 15, 20, 25 and 30) mentis. The 
absorption spectrum of blood samples was examined by using UV. VIS 
spectrometer and a complete blood count device (CBC). The exposed samples 
results was compared with control one.  
The spectroscopic results showed change in the optical barometer of samples, and 
positive correlation between each of the absorption coefficient, extinction 
coefficient.  The scattering coefficient increase with increasing exposure, inverse 
proportional in refractive index and electrical conductivity was observed after 20 
minutes. 
The results of the blood analysis of complete blood count device (CBC) showed 
change in the components and blood characteristics, where the number of red 
blood cells decreased significantly with increasing exposed time, either for white 
blood cells decreasing when exposed time increased, and also increase in the 
number of platelets was observed after 15 minutes and it decreased after 20 and 25 
minutes and growing once again at 30 minutes. Random increasing and decreasing 
in hemoglobin and erythrocyte sedimentation rate was observed. The study was 
conclude that exposure to laser beams were changed in the optical properties and 







حفاػل الليشر  دم الإًساى.خظائض  ػلٔ شؼاع الليشرإذراست حأريز يِذف ُذا البحذ ل 
ػيٌاث  ججوؼ، لذراست ا ُذٍ. في في الفيشياء الطبيت دابحالأ ُن هجالاثأهغ الوْاد الحيْيت 
الِيليْم  ليشرػيٌاث الذم ػي طزيك  جؼشؼيت المياسيت. الظزّف الوخخبز في السلين البشزٓ الذم
فخزاث سهٌيَ ل )هللي ّاث 3.2=   ّبمذرة ًاًْهخز، 8.236 =  ( الطْل الوْجيٌبضي ال ًيْى
بإسخخذام   لؼيٌاثدليمَ ّهي رن درص طيف الإهخظاص ل)  12ّ  13، 13، 10، 10هخخلفَ (
هغ ػيٌاث لن  ّلْرًج . )CBC( ل الذمّجِاس ححليالأشؼَ فْق البٌفسجيَ  هطيافيت جِاس 
 حؼزع للخشؼيغ كوجوْػت ضابطت. 
حيذ للؼيٌاث الوششؼت بالليشر  هخظاصيز في طيف الإيحغحذّد  الخحليل الطيفي ًخائجأظِزث 
ّضحج الذراست ػلالت طزديت ها بيي كل هي هؼاهل الاهخظاص ّ هؼاهل الخوذد ّهؼاهل أ
شؼت الليشر، أها هؼاهل الاًسسار ّالوْطليت الخشخج ّ سيادة جزػت أّ سهي الخؼزع لأ
أها ًخائج ّ سهي الخؼزع لأشؼت الليشر .  13 متالسِزبائيت فمذ لْحظج ػلالت ػسسيت بؼذ الذلي
حغيز في هسًْاث ّ خظائض الذم حيذ حٌالض ػذد كزياث الذم الحوزاء أظِزث  ححليل الذم 
بالٌسبت لسزياث الذم البيضاء حٌالض ها سيادة سهي الخؼزع لشؼاع الليشر، أبشسل هلحْظ هغ 
ّحٌالظج بؼذُا  10سيادٍ في ػذد الظفائح الذهْيَ ػٌذ الذليمَ  ، ّلْحظجشيادة الشهي ب ػذدُا
حشايذ ّحٌالض بشسل ػشْائي  ، ّلْحع12ايذ هزٍ اخزٓ ػٌذ الذليمَ ّحش 13ّ 13في الذليمَ 
حأريزا شؼت الليشر يحذد ع لأالخؼز خلظج الذراسَ الي أىبيي ّهؼذل الخزسيب. في الِوْللْ
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